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Abstract: Expo rt credit insurance (EC I) is the W TO 2recogn ized and w o rld2popular po licy m eans
that a im s to suppo rt dom estic expo rt co rpo rations. T he risk fund app rop ria ted by Ch ina’s F inance
M in istry now can’t sat isfy the increasing need of EC I and w ill then affect the EC I’s p romo ting2
expo rt functions. T h is paper first fo rcasts Ch ina’s expo rt vo lum n and EC I insured amount in the
nex t few years on the basis of the facto rs that affects EC I risk fund. T hen the app rop ria te num er
of Ch ina’s EC I risk fund is determ ined in o rder to p rovide basis fo r the rela t ive desion inst itu t ions.




















由财政部核拨 4000 万美元作为赔款准备金, 用于出
口信用保险业务的资金周转。1992 年开始, 财政部






































保守 (即达到主要贸易大国的最低水平) 和乐观 (即
达到泊尔尼协会成员国平均水平) 三类, 分别以
1108◊ 、312◊ 和 14◊ 的承保额占出口贸易总额的
比例预测示来 5 年的出口信用保险承保总额。









其中 Y 为各年度出口贸易总额; t 为时间 ( t= 1, 2, 3












根据上述模型对 1999 年至 2004 年我国出口贸
易总额预测的结果如表 1。
图 1　我国出口贸易总额趋势 (1979～ 1998 年)
表 1　我国出口贸易总额预测　 (亿美元)
年份 1999 2000 2001 2002 2003 2004

















2000 27183 1139 82146 4112 360178 18104
2001 32101 1160 94185 4174 414196 20175
2002 36180 1181 109105 5145 477112 23186
2003 42132 2117 125141 6127 548166 27143
2004 48166 2143 144119 7120 630184 31154
　　根据以上的预测, 可以看出, 在未来几年内, 在
较保守的基础上风险基金的数量要达到 5 亿美元左
右才能基本满足不断增长的出口信用保险的需求。
即便是做悲观的预测, 当前的 1 亿美元的风险基金
也无法满足我国出口信用保险不断增长的需要。按
悲观的预测, 在未来几年内, 风险基金数量应在 115
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其中 t (0)ij , K (0)ij 为规划年限初始公交线路布设方案所
对应的行程时间和公交站点密度。
(4)根据 T (0)ij 进行公交线路布设优化, 得到新的
行程时间和公交站点密度 t (1)ij , K (1)ij , 代入公式 (1) 中
得出 T (1)ij , 如此反复迭代, 直至在一定的相对偏离范
围内 (一般 5◊ ～ 3◊ ) , 使 T (N + 1)ij 与 T (N )ij 相同为止,
此时的 T (N + 1)ij 可作为规划年限公交出行OD 矩阵的
预测值。
412　预测模型在公共交通规划中的应用
根据《合肥市土地利用总体规划》(1998 年 3 月
修订本) , 2010 年合肥市城市常住非农业人口为 160
万, 流动人口按非农业人口的 15◊ ～ 20◊ 计, 将为
24～ 32 万, 考虑到合肥市处于高速发展期, 流动人
口取整为 30 万, 2010 年合肥市划分为 25 个交通
区, 根据《合肥市综合交通规划》(1995 年 3 月) , 将
160 万非农业人口和 30 万流动人口分摊到 25 个交
通区中, 然后按以下步骤进行:
(1)出行生成预测
结合国内同类城市的经验, 预测 2010 年合肥市
常住人口的日均出行次数为 2186 次ö人·日, 流动
人口日均出行 2152 次ö人·日, 考虑不同地区的土
地开发强度以及各区的人口, 可以计算出每个交通






根据表 1 中的速度, 和各交通区之间最短路径
可以计算各交通区之间公交最短出行时间, 即 t ij , 同























2010 年合肥市公交 OD 矩阵 (限于篇幅, 矩阵表
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量所必须的。虽然与实际情况可能会有所差别, 但所
确定的风险基金的数量与实际需求相比, 应该只会
偏低。
(2) 本文对风险基金数量的确定只是期望能为
决策部门提供参考依据。实际确定风险基金数量时,
是要综合考虑各方面因素的, 如国家的财政负担以
及风险基金的拨付方式等。这些因素对风险基金数
量的确定也会产生影响。
(3)我国的出口信用保险需加强政府的支持。主
要应加强政府的政策性支持, 包括: 根据国家宏观经
济发展目标, 国家拨付相应的出口信用保险基金或资
本金; 对出口信用保险实行免征营业税和所得税。此
外, 国家财政不仅应在资金方面给予有力支持, 还应
根据国家财力对出口信用保险责任进行总量监控。
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